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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Reglamentos.
Orden Ministerial núm. 505/66.—En virtud de
las facultades conferidas por el artículo 2.° del De
creto 3.230/65; de fecha 28 de octubre de 1965, y
en tanto no se apruebe el nuevo Reglamento del La
boratorio y Taller de Investigación del Estado Ma
vor de la Armada, se dispone
El Laboratorio y Taller de Investigación del Es
tado Mayor de la • Armada queda bajo el gobierno
y administración de una junta, que estará constituida
'en la forma siguiente:
Presidente.---Director General de Construcciones
e Industrias Navales Militares.
Vocales.—Subdirector General Técnico de la Di
rección General de Construcciones e Industrias Na
vales Militares.
Tefe del Centro Técnico de Armas Navales.
Jefe del Centro Técnico de Electricidad, Electró
nica y Radiocomunicaciones.
Jefe del Centro Técnico de Construcciones y Obras
Director del L. T. I. E. M. A.
Subdirector del L. T. I. E. M. A.
Un jefe representante de la Dirección de iYfate
rial.
Un Jefe de Intervención. de la Dirección General
de Construcciones e Industrias Navales Militares.
Secretario.—Un jefe de Intendencia de la Direc
ción General de Construcciones e Industrias Nava
les Militares.
También podrán formar parte de la junta tres Vo
cales de libre designación de mi Autoridad.






Orden Ministerial núm. 506/66.—Sin desaten
der sus actuales destinos de Profesores de la Escuela
Naval Militar, se nombra Comandantes de los bu
ques que se citan a los Tenientes de Navío que a
continuación se expresan, los cuales tomarán pose
sión de dichos mandos en las fechas que al frente de
cada uno de ellos se indica :
Don Vicente Buyo Couto.—Patrullero R. R.-20, a
partir del día 5 de febrero próximo.
Don Virgilio Pérez González de la Torre.—Lan
cha guardapescas V-1, a partir del día 5 de febrero
próximo.
Don Francisco José Cortés Vázquez.—Patruller
Pegas°, a partir del (lía 22 de septiembre del ccrriente año.
Don Carlos Núñez de Prado U{,Yidos.—Patruller
Procyon, a partir del día 17 de octubre del aú
actual.
Estos destinos se confieren con carácter forzosl
Madrid, 1 de enero dé 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 507/66 (D).—Se dji
pone que los Oficiales del Cuerpo General de la A.
mada que han finalizado sus estudios en la Escue
Técnica Superior de Ingenieros Navales pasen a 1(
destinos que se indican:
INSPECCION DEPARTAMENTAL
DE EL FERROL DEL 'CAUDILLO
Tenientes cle Navío.
Don Juan Manuel Blanco Traba.
Don Ramón Lema Díaz.




Don José Antonio Aláez Zazurca.
Estos destinos se confieren con carácter forzos,
. Previamente realizarán un período de instrucciá
en la Dirección General de Construcciones e Indu
trias Navales Militares.




Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 508/66 (D).—A prc
puesta .del Capitán General del Departamento Mari
timo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que (
Operario de primera (Herrero) Luis Velo Cacliaz
cese en la Ayudantía Mayor del Arsenal del Depar
tamento y embarque en el crucero Canarias.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 1 de febrero de 1966.
NIETO
Excmos. Sres Capitán General del Departamentc
Marítimo de El Ferrol (Id Caudillo, Comanda0
General de la Flota, Vicealmirante Jefe del Sc
vicio de Personal y General Jefe de los Servicio!
de Intendencia.
Número 30.
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Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 509/66 (D). Como
resolución al examen-concurso convocado por Orden
'Ministerial número '3.590/65, de 25 de agosto de.
1965 (D. •O. núm. 197), para cubrir plazas de Opera
rio de segunda de diversos oficios de la Maestranza
de la Armada, para los Servicios de Torpedos ,y De
fensas Submarinas del Departamento Marítimo de
Cartagena, se nombra para dicha categoría al per
sonal que a continuación se relaciona, de los oficios
que ar frente de cada mío se indica, con antigüedad
de esta fecha y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente a la fecha en que tornen posesión de





Ginés Valenzuela García.—(Ajustador Eléctrico.)
Francisco Martínez Albaladejo.—(Carpintero.)
José Olmo Mateo.—(Fontanero.) -
José Castejón Andréu.—(Sopletista.)
:José Muñoz Sánchez.—(Soldador de Autógena.)




Orden Ministerial núm. 510/66 (D). Corno
resolución al examen-concurso Convoeado por Orden
Ministerial número 4.369/65, de 20 de octubre de
1965 (D. O. núm. '245), para cubrir dos plazas de
Operario- de segunda (Químico) de la Maestranza de
la Armada, en el Ramo de Artillería del Arsenal del
Departamento Marítimo de se nombra
)ara dicha categoría a Jorge Luis Galindo González
• Pedro Leandro Ponce, con antigüedad de esta fecha
efectos administrativos a partir de la revista si
zuiente a la fecha en que tomen posesión de sus des
inos en el mencionado Ramo.








Orden Ministerial núm.. 511/66 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central,
en virtud de expediente incoado al efecto, se dis
pone la contratación, con carácter fijo, del paisanoIlfonso Mosteiro Mosteiro, con la categoría profeional de Segundo Mayordomo, para prestar suservicios en el Colegio de Huérfanos de Nuestra Se
ora del Carmen, con sujeción a la Reglamentación
e Trabajo del personal civl no funcionario depen
diente de los Establecimientos Militares, de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. '58) y disposiciones
concordantes.
Esta contrat1ción entrará en vigor a partir del día
11 de octubre de 1965. .
_








Orden Ministerial núm. 512/66 (D).—Finali
zados los estudios correspondientes en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Navales, al amparo
de la Ley de 17 de julio de 1956 (D. O. núm. 160),
Orden de la Presidencia del Gobierno de 7 de julio
de 1958 (D. O. núm. 156) .y Orden de este Ministe
rio número 3.411/58, de 6 de diciembre de 1958
(D. O. núm. 279), vengo en reconocer el título de
Ingeniero Naval de la Armada á los Oficiales si
guientes
Teniente de Navío D. Juan Manuel Blanco Traba.
Teniente de Navío D. Ramón Lema Díaz.
Teniente de Navío D. Pedro M. de Benito Or
tega.
¡Capitán de Máquinas D. Rafael Pío Loureiro Feal.
Alférez de Navío D. José Antonio Aláez Zazurca.





Orden Ministerial núm. 513/66 (D). — Como
resultado de las' prácticas efectuadas y la Memoria
presentada, se concede el Diploma de Especialidad de
Anestesiología (An) al Capitán Médico D. Diego
Begara Mesa.
1





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Nombramiento de Monitores de* Natación y Soco
rrismo Acuático.
Orden Ministerial núm. 514/66 (D).—A pro
puesta de la jefatura de Instrucción, y por haber ter
minado con aprovechamiento el cursillo que' realiza
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ban en el Centro de Instrucción de Educación Físi
ca (C. I. E. F.), se nombra Monitores de Natación
y Socorrismo Acuáticó al siguiente personal :
Sargento Contramaestre don Antonio Suárez
Martín.
Sargento 'Condestable D. José Prado Muirios.
Sargento Radarista D. José Rizo Aznar.
Sargento de Infantería de Marina D. Amable Díaz
Real.
Sargénto de Infantería de Marina D. Juan BenitoSaavedra.
Sargento de Infantería de Marina D. Antonio
Tvlunar Siles.
Cabo primero de Infantería de Marina Alberto
•Pérez García.
Cabo primero Torpedista Miguel Angel Ruiz Ruiz.
Cabo primero Electricista Antonio Paz Prieto.
Cabo primero de Maniobra Esteban Lirola Soto.
'Cabo primero Artillero Gabriel Iglesias Muñoz.
Los anteriormente reseñados, con arreglo a lo dis
puesto en la Orden Ministerial número 2.554 de 1963
(D. O. núm. 126), de fecha 4 de junio de 1963, quedarán comprendidos en los derechos y sujetos a los
deberes y obligaciones que determina el vigente Re
-glamento Orgánico para el personal Especialista en
Educación Física.







Campañas Oceanográficas del buque-oceanográfico
"Xauen".
Orden Ministerial núm. 515/66 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, y de con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por el Estado Mayor de la
Armada y la Intervención Central, a tenor de lo
dispuesto en la Orden Ministerial de 4 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 279), se reconoce al personal
de la dotación del buque-oceanográfico Xauen el de
recho al percibo de los Pluses Oceanográficos e Hi
drográficos correspondientes y en las cuantías re
glamentarias:
Campaña realizada en aguas de Columbretes durante
los meses de junio y julio de 1965.
Teniente de Navío D. Juan Mac-Kinlay Lei
ceaga.
Alférez de Navto (R. N. A.) don Guillermo Mar
tínez Martínez.
Mecánico Mayor de- primera D. Manuel Vázquez
IVIaure.
Brigada Contramaestre D. Juan Lozano Lozano.
Brigada Condestable D. Mario Robla Román.
Sargento Mecánico D. Francisco Cobas Prego.
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Sargento Sanitario D. Juan Benavides Ramos,Sargento Fogonero D. José Expósito García.Mayordomo D. Juan Barroso Ruiz.
Sargento primero Fogonero D. Rafael "Man;Florín.
Cabo primero Escribiente José Sánchez Mava.Cabo primero Radio Evelio Lorenzo Fraile.Cabo primero Fogonero Francisco Mata MérilCabo primero Fogonero José Cartelle Pena.Cabo primero Fogonero José López Aznar.Cabo segundo Fogonero Antonio Soler Rarníre:Cabo segundo de Marinería (Electricista) José 1-1(rrera Melgar.
Cabo segundo de Marinería (Electricista) Edpaido M. Catalina Díaz.
Marinero de segunda José María "Chozas RaniíreíMarinero de segunda Salvador Gálvez Segura.Marinero de segunda Nicolás Campos Cuenca.
- Marinero de segunda Domingo Pendón GuerrenCabo segundo Escribiente Juan Antonio SandeCervantes.
Marinero de segunda Pedro Torres Sánchez,
Marinero .de segunda Manuel Velasco Gallego,Marinero de Oficio Bernardo Ruiz López.Marinero de segunda Antonio de la Rubia Barrio:
Marinero de segunda José Sepúlveda Navarrett
Marinero de segunda Fernando de Olmo Calle.
Marinero de primera Jacinto Ruiz del Portal.
Marinero Fogonero José Luis Alcaraz Cámara.
Marinero Fogonero Juan Torres Sánchez.
Marinero de segunda Francisco Ramos Arada.
Marinero de primera Adolfo Schneider Jiméne2
Marinero de segunda Juan Carmona Carmona.
Marinero de segunda Armando J. Burgos Mon
tanes.
Marinero Fogonero Salvador Moreno Ruiz.
Marinero de primera Salvador Comino Carrique
Marinero de segunda Federico Bombarelli Ro«
dríguez.
Marinero de segunda Manuel Salazar Manso.
.Marinero de segunda José María Morales Molina.
Marinero de segunda Antonio Reche Carricollo.
Marinero de Oficio Brígido Serrán Vega.
Marinero de segunda Antonio d,e la Peña Gallego.
Marinero- Fogonero Francisco Lupión Mansilla.
Marinero Fogonero José Ba.scuñana Lopez. •
M-ariríero' de segunda Aurelio Ortega Gutiérrez.
Marinero de segunda Antonio Alba Pérez.
Marinero de segunda Juan Cabrera "Navas.
Campaña realizada en el mar de Alborán durante los
meses de septiembre y octubre de 1965.
Teniente de Navío D. Juan Mac-Kinlay Le:ceaga.
Alférez de Navío (R. N. A.) don Guillermo Martí
nez Martínez.
Mecánico Mayor de primera D. Manuel Vázquez
Maure.
Brigada Contramaestre D. Juan Lozano Lozano.
Brigada Condestable D. Mario Robla Román.
Sargento Mecánico D. Francisco Cobas Prego.
Sargento Sanitario D. Juan Benavides Ramos.
Sargento primero Fogonero D. Rafael Martín
Florín.
Sargento Fogonero D. José Expósito'García,
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Mayordomo D. Juan Barroso Ruiz.
Cabo primero Escribiente José Sánchez Amaya,
Cabo primero Radio Manuel Calvo Carreño.
Cabo primero Fogonero José López Aznar.
Cabo segundo Electricista Jaime Alberte Resada.
Cabo segundo Escribiente Juan A. Sánchez Cer
vantes.
Cabo segundo Electricista Manuel Benzal Rodrí
guez.
Marinero de primera José E. Deiago Molina.
Marinero de segunda Manuel Guillén Rivera.
Marinero de segunda José López Pérez.
Marinero de segunda Antonio Pérez Caldosa.
Marinero de segunda Domingo Pendón Guerrero.
Marinero de segunda Pedro Torres Sánchez.
Marinero de segunda Manuel Velasco Gallego.
Marinero de segunda Pedro Pascual Chica.
Marinero de segunda José Jiménez González.
Marinero de segunda Miguel Peral Villanueva.
111arinero de segunda Nicolás Campos Cuenca.
Marinero de segunda Fernando de Olmo Calle.
Marinero Fogonero José L. Alcaraz Cámara.
Marinero Fogonero Juan Torres Sánchez.
Marinero de segunda Francisco Ramos Aranda.
Marinero de segunda Emilio Domínguez Deira.
Mar:nero de Oficio Juan Carmona Carmona.
Mareinero Fogonero Armando J. Burgos Montanes.
.ilarinero Fogonero Salvador Moreno Ruiz.
Marinero de primera Salvador Comino Carrique.
Marinero de segunda Federico Bembarelli Rodrí
Marinero de segunda.José M. Chozas Ramírez.
Marinero de segunda José M. Morales Molina.
Marinero de segunda Antonio Reche Carricondo.
Marinero de segunda Salvador Gálvez Segura.
Marinero de segunda Antonio de la Peña Gallego.
Marinero de Oficio Francisco Lupión Mascilla.
Marinero de Oficio Fogonero José Bascuñana
,ópez.
Marinero de segunda Miguel Arévalo Bracho.
Marinero de segunda Manuel Avila Jiménez.
Estos pluses se reclamarán mediante las certifica
Iones a que se refiere el artículo 5.° de la citada Or
en Ministerial de 4 de diciembre de 1950 (D. .0. nú7
ter° 279), teniéndose en cuenta en las mismas los
luiSitos señalados en el artículo 4.° de la ,misma
sposición.
Madrid, 3 de febrero de 1966.
(cmos. Sres. ...•
NIETO
inificación del 20 por 100 del sueldo Por' perma
nencia en submarinos.
Drden Ministerial núm. 516/66 (D).—De con.' -midad con lo propuesto por el Servicio Económi
Legal y lo informado por la Intervención Gen1, con arreglo a lo dispuesto en la regla 6.a del
ículo 1.0 del Decreto 'de 22 de enero de 1936a núm. 21), modificada por el Decreto de 16 de
rero de 1951. (D. O. núm. 52) y Ordenes Minisales de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239)9de enero de 1952 (D. O. núm. 20) he resuelto
reconocer al Teniente de Navío D. Juan Díaz Gran
da derecho al percibo de la bonificación del 20 por100 del sueldo de su actual empleo durante dos arios,
a partir del día 1 de diciembre de 1965, primera re
vista siguiente a la fecha de su desembarco de bu
ques submarinos en 8 de noviembre de 1965, por supermanencia en dichos buques durante dos arios, tres
meses y veintitrés días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de no
viembre de 1967, sobrándole, a efectos de cómputode tiempo para posterior concesión, a tenor de la ci
tada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239), tres meses y veintitrés días.
Madrid, 3 de 'febrero de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Beneficios económicos del empleo superior.
Orden Ministerial núm. 517/66 (D).—De conformidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en él artículo 16 del Regla
mento de las Bandas de Músicos, Cornetas v Tam
bores de la Armada, de 19 de diciembre de 1949
(D. O. núm. 294), y Orden Ministerial de 9 de fe
brero de 1955 (D. O. núm. 35), he resuelto recono
cer al personal de Músicos de la Armada que a continuación se relalionan derecho al percibo de los beneficios económicos del empleo superior que se ex
presa, a partir de las fechas que se señalan, en quehan cumplido los años de servicios .efectivos o deantigüedad en el empleo fijados en ,dichas disposiciones para perfeccionar los expresados derechos.
Madrid, 3 de febrero de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
RELACIÓN QUE SE CITA.
Subteniente Músico de primera D. José PastorSoler. —Beneficios económicos del empleo de Alférez.—Fecha en que debe comenzar el abono : 1 defebrero de 1966.
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 518/66 (D).—De conformidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 dediciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de195,1), y disposiciones complementarias, he resueltoconceder al personal de la Armada que figura en larelación anexa los trienios acumulables en el nú
mero, cuantía anual y fecha de su abono que se indican nominalmente en la misma.




Fecha en que del
comenzar el abor
siciont
ministración Civil del Estado, con sujeción a las
guientes bases :
Primera.:---Podrá concurrir el pekonal retirai
por edad, con categoría de Suboficial o inferior,
los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, Cuerpos de
Guardia Civil y de Policía Armada que reúnan :
condiciones que siguen :
a) No tener cumplidos los cincuenta y seis-á
en la fecha de publicación de esta Orden en el Bo
tín Oficial del Estado.
b) Ser físicamente apto para el cometido proi
de lós funcionarios del Cuerpo General Subalten
c) No tener nota desfavorable en su documen
ción personal:
Segunda.—En las instancias —ajustadas al nioc
lo que se publicó en el Boletín Oficial del Estado
r
meró 271, de 12 de noviembre último, pág. 15.374
podrán consignarse, por el orden que se
intere
cuantas vacantes figuraron en la Orden de la Pre
•
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Los anteriores trienios ge reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964 y dispo
complementarias.
Orden Ministerial núm. 519/66 (D).--7-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial
de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951),
y disposiciones complementarias, he resuelto con
ceder al personal de la Armada que figura en la re
lación anexa los trienios acumulables en el númi
ro, cuantía anual. y fecha de su abono que se india
nominalmente en la misma.
Madrid, 3 de febrero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.






1•a Inf. M.a. D. Isaac González Vicente •••
1•a Inf. M.a. D. Manuel Escobar Ruiz ...
1•a Inf. M.a. D. Antonio Segundo Andrade
1.a Inf. 11.a. D. Juan Motilla Bernal





































Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964 y dispo
complementarias.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 27 de enero de 1966 por la que
se convoca concurso para cubrir 47 plazas
en el Cuerpo General Subalterno de la 4d
ministración Civil del Estado entre el per
sonal retirado por edad de los Ejércitos de
Tierra, Mar y Aire, Cuerpos de la Guardia
Civil y de la Policía Armada.
limos. Sres. : De conformidad con cuanto se esta
blece en el Decreto 2.704/1965, de 11 de septiem
bre (B. O. del Estado núm. 222, de 16 del mismo
mes),
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
disponer :
Que se convoque concurso para cubrir 47 plazas
vacantes en- el Cuerpo General Subalterno de la Ad
linero 30. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Pág-ina 359.
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len'cia del Gobierno de 15 del actual (B. O. del Es
ado.núm. 20, de 24 del mismo mes), si bien sola
nente se adjudicarán las que hayan quedado sin
,roveer, una vez resuelto el concurso ordinario de
raslados a que se refiere la citada Orden.
Tercera.—En el plazo de quince .días naturales,
ontados desde la fecha siguiente a la de la publica
ión de la presente Orden en el Boletín Oficial del
sta(Io, los peticionarios elevarán las solicitudes al
)rganismo, Centro o Unidad Militar donde radiquen
us documentaciones personales. A dichas solicitu
les unirán:
a) Certificado de buena conducta, expedido por
1 Organismo militar o puesto de la Guardia Civil
el lugar de residencia.
b) Certificado médico que acredite no poseer de
Icto físico o enfermedad que inhabilite para el des
mperio de los servicios propios del Cuerpo General
;ubalterno.
Cuarta. Los Organismos, Centros o Unidades
iilitares correspondientes, en un plazo. que no po
rá rebasar los cinco días naturales siguientes al de
t fecha de finalización del plazo anteriormente seria
ido, cursarán 'las peticiones a la Junta :Calificadora
e Aspirantes a Destinos Civiles, acompañando co
ia de la documentación personal, que podrá ser sus
tuída por una certificación en que consteft los si
uientes datos :
1. ¡Carecer de nota desfavorable. •
2. Fecha en que le correspondió al solicitante el
etiro po.r edad y disposición por la cual pasó a di
ha situación, indicando el Boletín o Diario Oficial
onde se publicó.
3. Si posee o no la Cruz Laureada de San Fer
ando o Medalla Militar individual y, caso afirma
yo, disposición por la que se le otorgó.
4. Empleo y antigadad que tenía al retirarse.
5. ,Fecha de ingreso en el servicio.
6. Fecha de nacimiento.
Quinta.—Se considerará. nula toda petición que
reciba en la Junta Calificadora en plazo superior
los veinticinco días naturales, contados desde el
ía siguiente al de la publicación de ésta Orden en
Boletín Oficial del Estado.
Sexta.—Las plazas se adjudicarán por el consi
uiente orden de méritos, según se determina en el
rtículb segundo del Decreto 2.704/1965, y estarán
otadas de conformidad con el artículo cuarto del
tino texto legal, con :
a) • El 50 por 100 del sueldo que perciba un funonario del Cuerpo General Subalterno.
b) Aumentos por trienios.
c) Las pagas extraordinarias (siempre que se reuncie expresamente al percibo de las que con ellino carácter les corresponda por la situación de
retirados") establecidas en el artículo séptimo de
Ley de Retribuciones, en la cuantía en el mismo
'halada y con las modificaciones transitorias y protivas establecidas en el artículo primero cjel De
'eto-Ley 14/1965, de 6 de noviembre.
d) Y, en su caso con los complementos estable
cidos en los artículos 98, 99 y 101 de la vigente Ley
de Funcionarios Civiles del Estado.
Séptima.—Los nombrados deberán incorporarse a
sus respectivos destinos en el plazo de un mes. con
tado a partir del día siguiente al de' la fecha de pu
blicación en el Boletín Oficial del Estado de la 01'-
den que disponga sus nombramientos. Asimismo, tan
pronto tengan conocimiento de aquéllos deberán re
mitir a la Presidencia del Gobierno (Comisión Su
.
perior de Personal,„Velázquez, 63, Madrid-1) los si
guientes documentos :
a) 'Certificación extractada y simple de su partida
de nacimiento.
b) 'Certificación negativa de antecedentes penales.
c) Declaración jurada de acatamiento a los Prin
S
cipios Fundamentales del Movimiento Nacional y
demás Leyes Fundamentales del Reino.
Lo digo a VV. II. para conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II.
1\71-adrid, 27 de enero de 1966.—P. D., El Vice
presidente de la ¡Comisión Superior de Personal,
Ricardo R. Benítez de Lugo.
(Del B. 0. del Estado núm. 30, pág. 1.344.)
E
Ministerio del Ejército'
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—:-Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo,. de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACA S PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FECHA
DEL COBRO* DE ESTA NUEVA CONCESION A
LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS SEÑORES.
Cuerpo de Ingenieros .de Armas Navales.
Teniente Coronel, activo, D. Manuel Beardo Ior
gaclo, con antigüedad de 12 de mayo de 1965, a par
tir de 1 de junio de 1965. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES. CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS' CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCE
SION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:-
Cuerpo General.
Capitán de Navío, retirado, D. José Sierra Car
mona, con antigüedad de 21 de noviembre de 1965,
Página 36G.
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a percibir por la Delegación de Hacienda de Alicante,
a partir de 1 de diciembre de 1965. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.300 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, fallecido, n. Francisco Taviel
de Andrade y Delgado, con antigüedad de 14 de
julio de 1964, á partir de 1 de agosto de 1964. Cur
só la documentación el Ministerio de Marina. La
antigüedad que se le asigna es la de la fecha de soli
citud, como comprendido en el artículo 20 del vi
gente Reglamento de la Orden. Los beneficios eco
nómicos surtirán efectos en la pensión causada por
el indicado Jefe, a partir de la fecha de percepción
que se 'señala.
Capitán de Corbeta, activo, D. José Ignacio Urrios
y García de la Serrana, con antigüedad de 19 de ene
ro de 1965, a partir de 1 de febrero de 1965. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina. La anti
güedad que se le asigna es la que le corresponde como
comprendido en_ el artículo 29 del vigente Reglamen
to de la Orden, reformado por Decreto de 23 de
diciembre de 1957 (D. O. núm. 10' de 1958).
Capitán de-Corbeta, activo, D. Juan Antonio del
Rivero González-Herrera, con antigüedad de 7 de
septiembre de 1965, a partir de 1 de octubre de 1965.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Angel Luis Díaz
e
del Río Martínez, con antigüedad de 11 de diciem.
bre de 1965, a partir de 1 de enero de 1966. Cursó ladocumentación el Ministerio de Marina. La antigüe.
dad de la propuesta .ha sido modificada para ajs
tara a la fecha en que cumplió los plazos reglameina
rios, teniendo en cuenta que el cómputo de tiempodebe hacerse a partir de la fecha de la Orden Minis
terial por la que fué nombrado aspirante del Cuer
po General de la Armada, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 11 del vigente Reglamento de la Orden.
Capitán de Corbeta, activo, D. Juan Manuel Blas
Ossorio, con antigüedad de 11 de diciembre de 191
a partir de 1 de enero de 1966. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina. La Antigüedad de la
propuesta ha sido Modificada para ajustarla a la fe.
cha en que cumplió los plazos reglamentarios, tenien.
do en cuenta que el cómputo de tiiimpo debe hacerse
a partir de la fecha de la Orden Ministerial por la
que fué nombrado aspirante del Cuerpo General de
la Armada, con arreglo a lo dispuesto en el articule
11 del vigente Reglamento de la Orden.
Intendencia.
Comandante, activo, D. 1\ilaximiliano Moya Ló
pez, con antigüedad de 8 de octubre de 1965, a par
tir de 1 de noviembre de 1965. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Madrid, 26 de enero de 1966.
MENENDEZ
(Del-D. O. del Ejército núm. 28, pág. 618,)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
